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Med udgangspunkt i mobilitetssociologien ønsker jeg at belyse nogle af de rationaler og selvfølgeligheder 
der ligger bag individets mobilitetsmønstre, her med udgangspunkt i det kollektive transportsystem. 
Paperet er en del af min Phd afhandling som er et samfinancieret projekt mellem RUC og DSB S-tog  
 
  Metode:     
  
Projektet er baseret på kvalitative metoder (enkelt-interviews og fokusgruppe- interviews). Derudover vi 
der blive præsenteret informationer om andre landes erfaringer og tilgange til adfærdspåvirkning. 
 
  Empiri     
  hverdagslivs-interviews og fokusgruppe-interview med forskellige grupper af mennesker.  
  Resultater     
  
Som individer bruger vi bestemte typer af rationelle forklaringer på hvorfor vi transporterer os som vi gør. 
Disse typer af forklaringer kalder jeg strukturelle fortællinger. Fortællinger bruges som støtte i et 
hverdagsliv spækket med muligheder da de fritager den enkelte for de ambivalenser der ofte følger med 
når der skal vælges hvilken type af transportmiddel der benyttes. Projektet er bl.a. en analyse af hvor i 
hverdagslivet mobilitetsmønstre kan italesættes. 
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